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Leerstoelgroep Aquacultuur 
& Visserij 40 jaar! 
Verslag van het symposium
Door Magnus van der Meer en Peter G.M. van der Heijden. 
Op vrijdag 22 april vierde de leerstoelgroep Aquaculture and Fisheries (voor de ouderen be-
ter bekend als vakgroep Visteelt en Visserij) van Wageningen Universiteit (WU) haar 40 jarig 
bestaan. Het feest begon voor veel gasten met een rondleiding door de nieuwe Aquatische 
Research Faciliteit  (ARF), de proefaccommodatie van WU waar het aquacultuuronderzoek 
wordt uitgevoerd. De rondleidingen werden verzorgd door Menno ter Veld en Ep Eding. 
’s Avonds was er in  Burgers’ Zoo in Arnhem nog een heerlijk diner en denderend feest. 
Dit artikel beperkt zich tot een verslag van het symposium dat ’s middags plaats vond.
ONDERZOEK & ONDERWIJS
Professor Johan Verreth leidt het symposium in.
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Na de rondleidingen door ARF werd in het 
Forum gebouw het symposium geopend 
door professor Johan Verreth die vertelde 
over het verleden en heden van de leer-
stoelgroep. In 1973 werd de vakgroep 
Visteelt en Visserij een officieel onderdeel 
van de Landbouw Hogeschool  en in 1975 
werd bij die vakgroep Bram Huisman als 
professor benoemd. Tot 1984 was de vak-
groep officieel onderdeel van de vakgroep 
Tropische Veehouderij, daarna werd het een 
geheel zelfstandige vakgroep.  Tot april 2016 
hebben in totaal 863 studenten onderwijs 
bij de leerstoelgroep gevolg, waarvan 75% 
visteelt als hoofdrichting had gekozen en 
25% visserij. De meeste studenten kwamen 
vroeger uit de veeteelt richtingen maar na 
2000 zijn het echter vooral biologie studen-
ten die voor onderwijs bij de vakgroep kie-
zen. Daarnaast is nog 10% van de studenten 
afkomstig uit het buitenland. De vakgroep 
heeft blijkbaar in het buitenland een zo-
danig goede naam dat ze een behoorlijke 
aantrekkingskracht heeft op studenten uit 
Azië, Afrika en andere (verre) buitenlanden.
De rector magnificus  van Wageningen 
Universiteit, Professor Arthur Mol, heette 
daarna iedereen welkom op zijn univer-
siteit. Hij gaf aan dat vis niet echt van 
oudsher een grote en belangrijke tak van 
Dr. Stephen Hall
Publiek luistert naar Dr. Stephen Hall
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Alle aanwezigen bij het feest in Burgers’s Zoo
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de universiteit is geweest. Hij noemde 
zichzelf daarbij als voorbeeld van een “late 
believer” in het belang van visteelt en vis-
serij voor de wereld. Nu echter ziet hij dat de 
jubilerende vakgroep in velerlei opzichten 
juist een voorbeeld kan zijn voor andere 
vakgroepen. Zo is er een sterke band van 
de vakgroep met DLO onderzoeksinstituut 
IMARES,  wordt er aan fundamenteel on-
derzoek gedaan, is men sterk internationaal 
georiënteerd en krijgen de sociale aspecten 
voldoende aandacht.
Vooruit kijken: aquacultuur in de toekomst
Dr. Stephen Hall, voormalig directeur  van 
World Fish, benadrukte de belangrijke rol 
van visteelt in de toekomstige voedsel-
voorziening van de wereld. Samen met vele 
anderen had WorldFish het onderwerp “Wat 
is de vissector en waar gaat die naar toe” 
bestudeerd. In een wereld waarvan de be-
volking snel toeneemt, de visserij aan haar 
maximum vangstcapaciteit zit en de vraag 
naar eiwit alleen maar groeit, is het aan de 
aquacultuur om een belangrijke bijdrage 
te leveren aan de eiwitvoorziening in de 
wereld. Hij gaf aan dat aquacultuur om aan 
de vraag te kunnen voldoen in 2030 een 
109 miljoen ton vis zal moeten produceren, 
veel meer dan de huidige 75 miljoen ton. 
De visvangst resulteert nu in 61 miljoen ton 
vis voor directe menselijke consumptie per 
jaar en kan volgens verwachting in 2030 
hooguit 8 miljoen ton extra opleveren mits 
het beheer op veel plaatsen verbetert. Met 
het terugdringen van afval en verlies bij 
productie,  transport en verwerking kan mo-
gelijk 15 miljoen ton vis extra beschikbaar 
komen voor humane consumptie.  Voor de 
viskwekers ligt er dus een grote opgave: in 
2030 is er volgens Dr. Hall niet alleen een 
marktvraag voor 34 miljoen vis en andere 
aquatische producten, maar is er 39 miljoen 
ton extra nodig om de gehele wereldbevol-
king gezond te houden. 
Dat zal andere technieken in de visteelt ver-
gen. Dr. Hall gaf aan dat snelheid waarmee 
verandering plaatsvindt omgekeerd even-
redig is met de schaal: door een individu, 
in een dorp of bedrijf kunnen technische 
veranderingen relatief snel ingevoerd wor-
den maar veranderingen op wereldschaal 
gaan meestal langzaam. Er zal leiderschap 
in de visteelt nodig zijn om de goede mix 
te vinden die de gevraagde snelle produc-
tieverhoging op verantwoorde wijze kan 
leveren. Het opleiden van zulke leiders is 
een taak voor universiteiten en van groepen 
zoals AFI, aldus Dr. Hall. 
Aan de huidige visteeltstudenten gaf hij nog 
mee dat ze vooral in eerste instantie hun 
hart moeten volgen en niet te ongeduldig 
moeten zijn. Zorg dat je jezelf de nodige 
vaardigheden eigen maakt en doe vervol-
gens de dingen die je doet  goed, dan komt 
er uiteindelijk vanzelf een gelegenheid om 
jouw talenten toe te passen.
Terugblik door alumni van drie decennia
Daarna was het woord aan enkele markante 
ex-studenten van de vakgroep. Als eerste 
kwam Wout Dekker, een student uit de ja-
ren 80, aan het woord. Hij heeft vanaf zijn 
studietijd in de veevoerindustrie gewerkt, 
maar is sinds 5 jaar lid van de Raad van 
Toezicht van de Rabobank. Wout gaf aan 
dat hij trots is op de verrichtingen van de 
aquacultuur in de afgelopen decennia. Zo 
is bijvoorbeeld het antibiotica gebruik in 
zalmteelt afgenomen tot een fractie van het 
oorspronkelijke gebruik.
Voor de benodigde stormachtige ontwikke-
ling van de aquacultuur moet je je volgens 
Wout niet altijd neerleggen bij de gebruike-
lijke beperkingen, maar ook de moed heb-
ben om te blijven proberen om “dromen 
te verwezenlijken” (delivering the dream): 
de blauwe revolutie. Aquacultuur kan de 
groene revolutie van de landbouw als voor-
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beeld nemen, maar dient wel de schadelijke 
bijeffecten te vermijden. Duurzaamheid is 
nu een harde voorwaarde voor productie, 
zowel voor de landbouw als de visserij. Als 
voorbeeld van een geslaagde ontwikkeling 
in de visteelt noemde Wout dat in 2010 nog 
een kilo vis nodig was om het voer te maken 
om 1 kilo zalm te produceren. Nu in 2016 
is de carnivoor zalm een stuk meer vege-
tarisch geworden en is  0,6 kilo vis genoeg 
om 1 kilo zalm te produceren. Daarmee is 
de ook zalmteelt dus een netto producent 
van vis geworden (dwz dat er meer vis uit 
het productieproces komt dan er ingaat). 
De Rabobank, Wout Dekker’s huidige werk-
gever, besteedt op wereldschaal 25% van 
haar vermogen aan de productie van voed-
sel. Jammer genoeg kwam de belangrijke 
rol van banken in de ontwikkeling van de 
aquacultuur (die volgens Stephen Hall im-
mers zo hard nodig is) in Wout’s verhaal niet 
zo uit de verf. En als advies aan de huidige 
studenten gaf Wout mee: we moeten de 
vis beter op de kaart zetten: “fish is swim-
ming functional food”, maar tegelijkertijd 
ook beseffen dat de visteelt nog verre van 
perfect is. 
Negentiger jaren  
Lida Pet-Soede studeerde in de jaren ’90 
af. Direct na haar afstuderen kon ze met 
hulp van een beurs naar Indonesië om een 
promotieonderzoek uit te voeren. Daarna 
is ze in Indonesië gebleven en net als Wout 
lange tijd trouw gebleven aan dezelfde 
werkgever:  het Wereld Natuur Fonds. Ze 
heeft zich vooral bezig gehouden met be-
heer van kustgebieden. Op het vlak van de 
visserij heeft Lida zich bezig gehouden met 
zaken als de tonijnvisserij, kleinschalige 
visserij langs de kust, het opzetten van 
duurzame visteelt, vermindering van de 
bijvangst bij de visserij en bescherming van 
de koraalriffen. 
Tijdens haar werk in Indonesië bleek er 
maar weinig bewijs te zijn dat alleen het 
instellen van beschermde zeegebieden ook 
tot beter visserijbeheer leidde. WNF is zich 
Wout Dekker
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Rondleiding door aquacultuur onderzoeksfaciliteit van Wageningen Universiteit en Research
Menno ter Veld geeft uitleg over het onderzoek aan koraal
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daarom nu vooral aan het concentreren op 
het bestrijden van illegale visserij en op pro-
gramma’s om de legale visserij te verbete-
ren. Bij het verbeteren van het management 
van de legale visserij zijn traceerbaarheid 
(goede registratie van vangsten) en goede 
management plannen essentieel. Echter, 
ook bij de legale visserij is er veel weerstand 
tegen de invoering hiervan.
Daarnaast is er in Azië in toenemende 
mate sprake van habitat vernieling, komt 
er steeds meer scheepvaart en neemt de 
oliewinning op zee toe: allemaal factoren 
die niet gunstig zijn voor de visstand noch 
voor de visserij. Om de problemen op te los-
sen moet er door alle oceaangebruikers ge-
keken worden naar de toekomstige situatie 
als de huidige ontwikkelingen doorgaan. 
Dan zal duidelijk worden dat zo doorgaan, 
‘business as usual’, geen optie is. Het is wel 
belangrijk om te beseffen dat herstel van 
vangsten zoals vroeger in sommige visse-
rijen werden gerealiseerd een illusie is: er 
moet een reëel doel  worden nagestreefd 
en alle belanghebbenden zullen hier samen 
aan moeten werken. 
Lida’s aanbeveling voor de jubilerende 
leerstoelgroep was te proberen de hoge 
standaard van de (basis-)vakken van de 
studie vast te houden en vooral om studen-
ten de ware, complexe aard van visserij te 
laten begrijpen. 
2000+
De laatste voormalige visteelt student die 
aan het woord kwam was Sytse Ybema, in 
deze eeuw afgestudeerd. Hij was zijn werk 
in de vis begonnen bij IMARES en had ach-
tereenvolgens het Haringvliet, de Noordzee 
en de Atlantische Oceaan bestudeerd. Al 
doende ontdekte hij dat hij naast de we-
tenschappelijke ook de creatieve uitdaging 
zocht om de resultaten van het onderzoek 
beter zichtbaar te maken zodat ze ook voor 
groter publiek te begrijpen zouden zijn. Hij 
had dan ook een erg enthousiast verhaal 
over een zeer innovatieve aanpak om met 
hulp van technieken van het internet (zo 
als Google Earth) heel snel waarnemingen 
en resultaten bij de gebruikers te krijgen.
Door zijn vrouw kwam hij in Noorwegen 
Lida Pet-Soede
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terecht en daar heeft hij veel van zijn energie 
(door middel van zijn bedrijf Sustainovate) 
besteed aan het verbinden van Nederlandse 
en Noorse aquacultuur- en visserijbedrij-
ven. Noorwegen leeft vooral van aardolie 
en vis en de olie zal ooit aan zijn eind ko-
men. De Noren besteden dan ook steeds 
meer aandacht aan visserij en mariene 
(bio-)technologie. Beter benutten van de 
bijvangst is een onderwerp dat Sytse’s be-
langstelling trok en waarbij er goede kansen 
zijn om kennis en ervaring van beide landen 
tot ieders voordeel te bundelen.  De rol van 
zijn bedrijfje daarin is het slaan van bruggen 
tussen universiteiten, industrie en tussen de 
verschillende landen en culturen.
Sytse’s enthousiaste verhaal was er een 
van een ondernemer die het aandurft van 
de gebruikelijke paden af te wijken. Volgens 
Sytse zijn alle technische oplossingen van 
de problemen in de wereld te vinden in de 
oceaan, maar om die te vinden en toe te 
gaan passen is wel een hele stroom van 
toekomstige innovaties nodig.
Afrondend …
Tenslotte werd het symposium afgesloten 
door Martin Scholten, hoofd van Kenniseen-
heid Dier van Wageningen UR. Hij haalde 
aan dat er niet alleen binnen AFI belangstel-
ling is voor de vis, maar dat nog twintig (!) 
andere groepen binnen Wageningen UR 
werken aan vis. AFI is in al dat onderzoek 
de spil en aanjager en de prachtige ARF 
onderzoekaccommodatie is daarin een 
belangrijke schakel. 
Martin noemde nog als één van de huidige 
“dromen” van de universiteit (en van de 
sector) de reproductie van de paling. Het is 
een grote uitdaging om deze in gevangen-
schap mogelijk te maken en die uitdaging 
is ook door de vakgroep opgepakt.  So-
ciaal geaccepteerde technologie is waar 
Martin Scholten
Sytse Ybema
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de universiteit voor wil staan. De teelt en 
toepassingen van zeewier (waar men in 
Wageningen ook aan werkt) is een andere 
droom, door sommigen getipt is als één 
van de belangrijkste en grootste agrarische 
ontwikkelingen op het wereldwijde toneel. 
Gelukkig vergat Scholten niet om ook terug 
in de tijd te kijken en de mensen te bedan-
ken die aan de basis van het succes van AFI 
hebben gestaan: professor Johan Verreth en 
zijn staf en de man die de basis voor dit al-
les heeft gelegd: professor Bram Huisman. 
De foto’s bij deze reportage zijn (mits anders 
vermeld) gemaakt door Dick Boschloo, 
dickbphoto@gmail.com. 
Een kijkje onder de schermen van het aquarium van Burgers’ Zoo (Foto: P. v.d. Heijden).
Groepje feestgangers krijgen uitleg van de gids 
in Burgers’ Zoo Aquarium (Foto: P. v.d. Heijden).
